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Autor objavljuje rezultate zaštitnih arheoloških istraživanja provedenih na otoku 
Braču, u mjestu Skripu, na novom groblju, 1983. godine. Zbog sličnosti sa škripskim nala­
zom, objavljuje se i dosad neobjavljen prsten iz Vrlike, koji se čuva u trezoru Muzeja 
hrvatskih arheoloških spomenika, a dosad nije bio objavljen. Utvrđeno je da grobovi iz 
Skripa pripadaju ranokršćanskom vremenu, odnosno da ih možemo datirati u 6. st. kao 
i prsten iz Vrlike. 
Dio današnjeg sela Škrip, znan kao Veli Škrip - s obrambenim ilirskim zido­
vima, antičkim mauzolejem, predromaničkom crkvom sv. Duha na mjesnom grob­
lju, dvorcem obitelji Cerinić iz 16. stoljeća, te župnom crkvom sv. Jelene - naj- ­
starije je naselje na otoku Braču u kojem neprekidno već četiri tisuće godina živi 
čovjek. Prvi poznati brački povjesničar Dujam Hranković piše 1405. godine u djelu 
»Braciae Insulae Descriptio« (»Opis otoka Brača«) da su Grci iz grada Ambracije 
podigli grad Brač koji narod zove Scripea, danas Škrip .! Ta tvrdnja teško je održiva, 
jer osim nesklonosti Grka da svoje kolonije grade dublje u kopnu, za nju ne postoji 
potvrda ni u arheološkim nalazima. 
Arheološka istraživanja u Škripu, od sondiranja i istraživanja ilirskih bedema 
koje je 1966. g. započeo M. Nikolanci do istraživanja unutar sv. Duha koja su 1991. 
g. vodili V. Kovačić i R. Bužančić, samo su djelomično objavljena.2 Njihovi rezul­
tati dokazuju da je Škrip obitavan već od brončanog doba. U vrijeme antike, zbog 
blizine kamenoloma iz kojih se brao kamen i za Dioklecijanovu palaču u Splitu, 
dolazi do gospodarskog zamaha. Tada se vjerojatno (jer pisanih dokumenata nema) 
i gradi škripski mauzolej, kasnije dograđivan i danas znan kao kula Radoj ković. 
K\~ćanstvo na otoku, i u ostalim dijelovima Dalmacije, počelo se intenzivnije 
razvijatj\nakon izdavanja Milanskog proglasa u veljači 313. g. kojim car Konstantin, 
nakon pobjede nad svojim suparnikom Maksencijem, priznaje kršćanstvu ravno­
pravnost s ostalim religijama. Uskoro nakon toga kršćanstvo postaje vodeća reli­
gija. 3 
Krajem četvrtog stoljeća učestale su provale barbara na teritorij Dalmacije. 4 
Političke prilike dovode 395. g. do diobe Carstva na Istočno i Zapadno. U provinciji 
Dalmaciji , koja nakon podjele ostaje u zapadnom dijelu, dolazi do ratnih sukoba 
zbog čega ona u nekoliko navrata dolazi pod vlast Istočnorimskog Carstva. Tako 
je glavni grad provincije Salona 414. i 415. povremeno, a nakon 423. g. stalno u 
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sastavu istočnog dijela Carstva. s Godine 454, po provali Huna, Dalmacija se osa­
mostaljuje. Godine 476. pada Zapadnorimsko Carstvo i njegov posljednji car Julije 
Nepot bježi u Salonu gdje je ubijen 480. godine. 6 Tada Dalmacijom kratkotrajno 
vlada germanski vojskovođa Odoakar od 481. do 493. godine.? Od 493. do 535. g. 
Dalmacija je u sastavu velike Teodorikove ostrogotske države.8 Zbog opće nesi­
gurnosti dolaskom Gota, dio stanovništva iz Salone i palače cara Dioklecijana pre­
lazi na otoke Brač i Šoltu.9 Dolazi do relativno guste napučenosti sjeverne bračke 
obale, gdje se grade raskošni sakralni objekti. 
U tijeku bizantsko-gotskog rata (535-555) Dalmacija ponovno postaje dio 
Istočnorimskog Carstva iO • Justinijanov vojskovođa Konstancijan 535. godine ll 
osvaja Salonu i činilo se da Goti napuštaju provinciju Dalmaciju bez većih borbi. 
Ipak, gubitak Dalmacije bio je težak udarac za Istočne Gote, te su pokušali povratiti 
izgubljeno. Pod vodstvom vojvode Indulfa 548. godine jaka gotska flota napala je 
i opustošila čitavo primorje od Makarske do Salone. 12 Iako se u dokumentima o 
tom događaju ne spominje Brač, brački povjesničar A. Ciccarelli piše da su tada 
stradali grad Brač - Škrip i Lovrečina. l3 Isto tako pisac bez povijesnih vrela tvrdi 
da su 560. godine mnogi Salonitanci i Epetini koji su se sklonili na otok obnovili 
grad Brač - Škrip.l4 
Kao bizantska prokonzularna provincija, Dalmacija je tijekom 6. st. bila done­
kle zaštićena od novih upada barbara, pa je dijelom očuvala dotadašnju razinu 
gospodarskog i društvenog života. Bizant ovdje zatiče kršćanstvo u punom usponu. 
Politička stabilnost rezultirala je razvojem društva i naglim usponom gospodar­
stva. IS 
Počeci kršćanstva na Braču ne mogu se točnije odrediti, ali već od konca 5. 
i početkom 6. stoljeća postoje starokršćanski spomenici koji jasno govore o širenju 
i jačanju religije. Uglavnom na sjevernoj strani otoka, koja je i gušće naseljena zbog 
lake pristupačnosti i povoljne konfiguracije, grade se mnogobrojni kršćanski 
objekti - u Sutivanu,16 Supetru,t7 nad Splitskom,l8 u Postirima,19 iznad Postira na 
Mirju,20 u Lovrečini,21 u Pučišćima ,22 u Povljima.23 Pridodamo li tim sakralnim spo­
menicima brojne starokršćanske sarkofage i ulomke u Škripu,24 Nerežišćima - Sv. 
Tudoru,25 Splitskoj ,26 Lovrečini,21 Bolu,28 Bunjama kod Novog Sela,29 kod sv. Luke 
između Supetra i Donjeg Humca,30 u Zmajevoj pećini iznad Murvice,31 te na supe­
tarskom groblju,32 vidimo da se do 6. st. kršćanstvo učvrstilo na otoku. 
Godine 1983. na dijelu novog groblja u Škripu, istočno od starog, gdje su se 
nekad prema pričanju stanovnika pokapali pokojnici od tz. kužnih bolesti, i gdje 
se još može vidjeti nekoliko nadgrobnih spomenika, prilikom gradnje nove grob­
nice otkriven je antički natpis. Posvećen je božici Kibeli, i na njemu se spominje 
žena, Mescenia Tertula, kći Publija, koja svojim novcem podiže trijem. Pristupilo 
se odmah zaštitnim istraživanjima te su pronađeni ostaci temelja antičke građevine, 
koji su mjestimično građeni od pravilnih klesanaca. Uz tu antičku građevinu nepo­
znate namjene, možda trijem Kibelina hrama, otkrivena su s južne strane dva groba 
te ostaci još dvaju pokojnika, jedan unutar antičke građevine, a drugi južno od gra­
đevine, ali bez tragova grobne arhitekture. Ispod groba br. 2 otkrivena je na povr­
šini od 12 m2 prapovijesna otpadna jama u kojoj je pronađeno nekoliko stotina 
komada ulomaka keramike brončanog vremena. Na dubini od 260 cm u prapovi­
jesnoj otpadnoj jami pronađeni su tragovi vatrišta, te koštana alatka izrađena od 
roga jelenova nepoznate namjene. 
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Opis grobova 
Grob br. l. - Grob ovalnog oblika kojemu su strane građene od nepravilna 
kamena usuho. Donji red je od većeg kamena postaVljenog okomito a iznad toga 
su red-dva kamena postavljenih vodoravno. Uzglavnice nije bilo a donožnica je 
rađena kao i strane. Pokriven je bio s četiri veće i dvije manje kamene ploče. Rela­
tivna dubina 35-60 cm, a apsolutna 115 cm. Dužina groba 140 cm a širina 39 x 63 
x 52 cm. Orijentacija je I-Z. U grobu su otkrivena četiri dječja kostura. Dvije ošte­
ćene lubanje bile su na zapadu a dvije na istoku dok su ostale kosti bile razbacane. 
Grob br. 2. - Grob nepravilnog pravokutnog oblika, kojemu su strane izgra­
đene od deblje kamene ploče postavljene okomito. Zapadna strana groba je ošte­
ćena, donožnica je od tanje ploče postavljene okomito a uzglavnice nema. Nije bio 
pokriven. Relativna dubina 25 cm, a apsolutna dubina 140 cm. Dužina groba 50 
cm a širina 28 x 30 x 25 cm. Orijentiran je S-J. U grobu su pronađeni ostaci dječjeg 
kostura. Zdjelične i kosti donjih udova bile su relativno dobro sačuvane, dok je 
gornji dio kostura teže oštećen. Naslućuje se da su ruke bile uz tijelo a od lubanje 
nije pronađen nikakav trag. Djetetu je najvjerojatnije glava stradala u nesreći te 
je pokopano bez nje jer nisu pronađeni ni tragovi od zuba koji se obično sačuvaju 
u grobovima ako drugi dijelovi kostura stradaju u zemlji. Mogućnost da je riječ o 
ritualnoj dekapitaciji ne odbacujemo. Poznati su primjeri iz Istre,33 ali za naš pri­
mjer nemamo dokaza. Godine 1982. pri gradnji nove grobnice, dva metra sjeverno 
od toga groba, po iskazu očevica koji je gradio grobnicu, pronađena su tri kostura 
bez grobne arhitekture, ali i bez lubanja. 
Grob br. 3. - Pet metara na sjever od groba br. 1, uz unutrašnji zid antičke 
građevine pronađeni su ostaci kostura. Kosti kostura su bile teško oštećene i jedino 
se po ostacima lubanje zaključuje da je riječ o dječjem grobu. Ostaci kostura su 
bili pokriveni dvjema kamenim pločama, ali nema tragova grobne arhitekture. 
Apsolutna dubina 120 cm. 
Grob br. 4. - Dva metra južno od groba br. 2 u udubljenju u kamenu pronađeni 
su ostaci kostura, iako je dio kostura uništen gradnjom novih grobnica. Smatramo 
da je ostatak kostiju bio nediran. Apsolutna dubina 125 cm. 
Po pričanju mještana pri gradnji grobnica i na novom i na starom groblju nai­
lazilo se na slično građene grobove. U tim grobovima bilo je i nalaza, ali na žalost 
svi su uništeni. Tako je 1982. godine pri gradnji grobnica u blizini naših grobova 
uništeno osam grobova, rađenih od kamena i pokrivenih pločama a od toga je šest 
bilo dječjih. Tom prilikom je pronađeno i pet kostura bez tragova grobne arhitek­
ture. Sličan našem grobu br. 1 (sjeverozapadno od našeg, na starom groblju) godine 
1970. uništen je grob s ostacima dvaju dječjih kostura. 34 
Nalazi u grobovima 
Grob br. l. - Tri željezna čavla četvrtasta presjeka s krupnom okruglom gla­
vicom, slomljena kraja, te desetak morskih pužića i nekoliko školjki (priljepaka­
lupara) . 
Grob br. 2. - Ogrlica od zrna staklene paste u obliku malih kolutića. Na prstima 
pokojnice pronađeno je 21 cijelih, od toga jedno slijepljeno ( dvostruko) i dva krup­
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nija, te dva puknuta. Zrna su neprozirna, blijedožućkasta, prozirno modra, a jedno ' 
je sjajno zlatnozelene boje. 
Uz prst desne ruke pronađen je prsten (sl. 2,4) izrađen od srebrnog lima s oval­
nim proširenjem na prednjoj strani. Dimenzije prstena: promjer 19-21 mm (jer nije 
pravilan krug već lagano deformiran od nošenja), debljina lima 0,7 mm, a širina 
proširenog dijela 8 mm. U tom proširenju nalazi se ugraviran grčki križ, a s obje 
njegove strane ugravirane su nasuprotno po jedna ptica golubica. Iza repa ptica 
nalazi se crtež u obliku položenog velikog slova T. Krajevi prstena su tako fino spo­
jeni da se ne vidi mjesto spoja. 
Grob br. 3. - Dva željezna čavla, četvrtasta presjeka, s glavicom nepravilnog 
kružnog oplika, dužine 7,5 cm. 
Nalazi izvan grobova 
a) Pršijenovi - ukupno je pronađeno šest cijelih i polovica od jednog pršijena. 
Služili su kao utezi na vretenima za predenje , dva su bila u blizini groba br. 2, a 
ostali malo dalje. Pronađeni su svi na dubini od 120 do 130 cm. Osim jednog od 
kosti, ostali su izrađeni od antičke opeke. Vanjski promjer 2,5-4 cm. Koštani 
pršijen ima poluloptasti oblik , a ostali imaju oblik kotača , debljine 0 ,8--1,6 cm. 
b) Dva čavla četvrtasta presjeka s glavicom nepravilno kružnog oblika . 
c) Manja pređica izrađena od željeza, eJipsoidnog izgleda, s dvije igle kojima 
se pričvršćivala za remen. 
d) Vinoriz od željeza, prilično propao u zemlji, dužine 17 cm, a od toga 2,5 cm 
otpada na dio za nasađivanje. Gornji mu je dio lagano svinut a širina tijela alatke 
je 3 cm. 
e) Oko groba br. 2 već na dubini od 140 cm javljaju se prvi primjerci bron­
čanodobne keramike , jer je grob smješten neposredno nad otpadnom prapovije­
snom jamom u kojoj je pronađeno više stotina ulomaka brončanodobne kera~'~ike. 
Svi grobovi i predmeti izvan grobova pronađeni su na terenu koji nije bio još 
izravno dirnut gradnjom grobnica, niti je na tom mjestu bilo grobova tzv . »kužnih 
pokojnika« . Jedino je grob br. 4 djelomično stradao pri iskopu za gradnju grobnice , 
ali po pričanju očevica koji je tu iskopavao zemlju nije bilo nalaza uz kostur. 
Tumačenje grobnih nalaza 
Grob br. 2 u kojem su nađeni najzanimljiviji nalazi smjestio se iznad prapo­
vijesne otpadne jame uz južni zid rimske građevine. Najvredniji nalaz je srebrni 
prsten (sl. 2,4)" koji na svom proširenom gornjem dijelu ima križ s jednakim kra­
cima, crux immissa, tj . grčki križ, čiji kraci završavaju istostraničnim trokutima a 
uokviren je polukružnicom od ugraviranih točkica koje prate ovalno proširenje. 
Križ kao najrašireniji simbol kršćanstva nalazimo na mnogim spomenicima, počevši 
od kasne antike. 35 Prema crkvenoj tradiciji Jelena Križarica (Helena Imperatrix), 
majka Konstantina Velikog, otkrila je u Svetoj zemlji križ na kojem je Krist bio 
razapet. T,ako je dala u prvoj polovici 4. st. poticaj tom kultu i križ postaje omiljen 
motiv starokršćanske umjetnosti.36 Motiv križa karakterističan je za istočnorimske 
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proizvode od plemenitog metala 5-6 st. a i uporaba tzv. grčkog križa zastupljena 
je relativno na većem broju kasnoantičkog nakita od oblika tzv. latinskog križa. 37 
Križ kao simbol Krista javlja se u prvo vrijeme okružen s dvanaest apostola, kasnije 
se broj apostola smanjuje na dvije ljudske figure koje odaju počast križu. Postupno 
se ljudske figure zamjenjuju sa simboličkim životinjskim likovima kao što su ovce, 
golubice , paunovi, dupini itd .38 S jedne i druge strane škripskog križa nalazi se po 
jedna ptica - golubica gotovo jednako izrađene (jedino nisu završene noge i mala 
je greška na repu), okrenute su prema križu. Razlog da je jedna prikazana u sto­
jećem položaju a druga u ležećem vjerojatno je u tome što je to prikaz na prstenu, 
tako kada se promatra prsten s gornje ili donje strane uvijek jedna golubica stoji. 
SI. 1. Vrlika. Srebrni prsten. - Vrlika. Silberring 
Glava ptica prikazana je u obliku kružnica s ugraviranim okom i širokim oštrim klju­
nom, a tijelo je izduženim linijama ugravirano, te po sredini pojačano točkicama, 
dok je perje shematski prikazano po cijeloj dužini leđa. Iza repa jedne i druge ptice 
ugravirano je veliko slovo T u vodoravnom položaju, tj. T ili tau križ,39 čiji krakovi 
završavaju graviranim točkicama, a iza njega nepravilna okomita linija od točkica 
označuje završetak ukrašavanja prstena . Crux patibulata - križ u obliku slova T na 
kojem je bio razapet Krist u našem slučaju znak je otkupljenja.40 
Uz prsten u grobu br. 2 pronađene su 23 staklene perle od ogrlice. Materijal 
od kojeg su napravljene, staklena pasta te izgled toliko su tipični za jedno duže vre­
mensko razdoblje, jer su bili u upotrebi u Ilira i u Rimljana, a javljaju se i u sta­
rohrvatskim grobovima. 41 
Slično je i sa šest pršijenova, koji, istina, nisu nađeni u grobovima već pokraj, 
ali oni se javljaju kao grobni ili naseobinski nalaz od prapovijesti i traju do 12. st. 42 
Pređicu zbog njezine jednostavne izradbe i bez ukrasa teško je pobliže dati­
rati.43 
Pronađeno je ukupno 7 željeznih čavala, četvrtasta presjeka, s glavicom nepra­
vilna kružna oblika. Bili su slomljeni ili svinuti, dužine 7,5 cm. Pet ih je pronađeno 
u grobovima i najvjerojatnije su služili za spajanje drvenih ljesova. 
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Nalaze morskih pužića i školjki lupara u grobu br. 1 treba pripisati vjersko­
magijskoj funkciji tih predmeta. 44 
Posljednji nalaz iz Škripa, a izvan grobova, jest vinoriz - mali srpoliki kosir za 
obrezivanje loze. 45 U stranoj literaturi se može naći pod imenom Rebemesser (nje­
mački), vinarsky nuž (češki) . 46 Vrlo sličan vinorizu je dračesik, vrsta kosora, samo 
je veći. Ako dračesik ima sječivo na vanjskom obodu , zove se kosirača. Oba su 
još uvijek u upotrebi po Dalmaciji. Vinoriz je vrsta poljodjelskog oruđa koje se 
javlja već u prapovijesti, a izgled mu se nije mijenjao do današnjeg dana. Ima ih 
s dodatkom - pravokutnim sječivom na vanjskom obodu luka (kao u kosirače), ili 
bez toga dodatka, (kao u kosora). Ovaj škripski je poput kosora. Od kad se upo­
trebljavaju u vinogradarstvu nožice , vinoriz je manje u upotrebi, uglavnom zamje­
njuje srp. Interesantno je da su srpovi nalaženi u antičkim i srednjovjekovnim gro­
bovima u nas , a o vinorizima, odnosno kosorima ili dračesicima se vrlo malo zna . 
Na Bribiru, lokalitet Dol, grob br. 61, (MHAS, inv . br. 4756) pronađeno je oruđe 
koje bi moglo biti vinoriz. Slično je našem vinorizu i ima oštricu s unutrašnje i vanj­
ske strane luka. 
Srebrni prsten iz Vrlike 
Kada smo bili već pri kraju priprema za pisanje ovog rada pronašli smo u tre­
zoru Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika među neinventiranim prstenjem još 
jedan prsten (sl. 1,3), vrlo sličan našem škripskom prstenu. Kako je Lujo Marun 
u svojemu »Starinarskom dnevniku« na strani 30/31 od 27. XI 1907. g. vrlo 
podrobno i zanimljivo opisao okolnosti nalaza, mi ovdje u cijelosti navodimo taj 
zapis: 
»Na poziv načelnika Kulišića i pismeni izvještaj učitelja Roce pošao sam u druš­
tvu dr . Montia u Vrliku, da vidim starine i nalazište istih , što ih prošlih dana , pri 
vađenju pržine slučajno našao Šimun Zorić na svojoj oranici z. č . u Sdušu kod Vrli­
ke. Uvjerio sam se, da je nalaznik neopazice i ne znajuć vrijednost našao više gro­
bova iz starije hrv. dobe, vjerojatno iz pogansko-hrv. dobe VII-VIII. stoljeća, te 
je neke predmete oštetio, bacio i zanemario. Kasnije upozoren od načelnika Kuli­
šića, njegovog sina Mirka i učitelja Roce počeo je paziti bolje na predmete. Dapače 
gornja gospoda zabranili su mu daljno vađenje pržine do moga dolaska. Njihovim 
posredovanjem od nalaznika nabavio sam jedan bolje sačuvan lonac i ulomaka od 
4 druga, dvoja koplja , 4 razne rašljaste i 1 trokutnu strielicu, 1 zlatnu i drugu sličnu 
srebrenu naušnicu, par ostruga, jedna bolje a druga slabije, jer izlomljena, saču­
vane ostruge sa odnosnim petljam, ali fali jednoj zujica - zaista je ostala u zemlji 
- 2 srebrene proste naušnice sa karičicom na es, 2 jednako srebrene sa po dvie fil­
degrane jabučice, nešto mrdjelica iz staklene tj estine od gjerdana, ulomaka srebre­
nih naušnica. Grobovi su u prostoj pržini bez obzide ikakove i vjerojatno bez liesa . 
Mrtvacima su koplja i strielice s jedne ili druge strane ruku bile stavljene a lonci 
poviš glave. Orientacija od zapada u iztok. Dao sam naputke, kako da se unapried 
postupa sa pretraživanjem slučajnih grobova, na što će paziti g. Mirko Kulišić i 
povjerenik učitelj Roca. Ovaj je podnio izvještaj pismeni upravi družtva. Od istoga 
nalaznika Zorića dobio sam jedan srebreni prsten, na sriedi kojega urezi iz malih 
točkica označen u kolobaru križ, te s jedne i druge strane po golubica, jednako izra­
đena, noseć u kljunu po grozd. Golubice su okrenute križu, ali jedna i druga u pro­
tivnom položaju: .jedna izgleda ravno stojeć a druga u okrenutom položaju. Iza repa 
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Sl. 2. 	 Škripo Srebrni prsten iz groba br. 2 (foto: Z. Sunko). -Skrip. 
Si/berring aus Grab Nr. 2 (Photo: Z. Sunko) 
Sl. 3. Vrlika. Srebrni prsten. - Vrlika . Si/berring 
\ ·Ž~~~""~~~~t:\;·~·\ /\a::;-~vć"i-o(
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	M2:1 
Sl. 4. 	 Škripo Srebrni prsten iz groba br. 2 (crtež: M. Rogošić). - Skrip. Si/berring aus Grab Nr. 
2 (Zeichnung: M. Rogo§ić) 
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svake golubice ima osmolatičan križ, oponašanje - takorekuć Konstantinova ­
monograma .. Prste~ je naš~st prije te n?šen dulj.e na ru~i od nalazni~a, pak i pu~~o. 
Pošto nalazmk veh da ga Je našao na Istom mjestu ah, - ne buduc dosta ozbiljna 
osoba - težko mu je vjerovati, ukoliko tvrdio da ga je našao prošlih dana, dok se 
ispostavilo da ga je dulje nosio na prstu, dosljedno zadnjih godina našast. Gornji 
prsten nisam točno opisao, nego ovoliko najnuždnije nabacio. Buduć ovaj položaj 
u blizini S. Petra, gdje se negdje našao opisani ulomak »SVSCIPE VOTA« i gro­
bova, što ih je pok. Bilić nalazio pred 18. godina pri saditbi vinograda, to bi trebalo 
bolje na ovaj položaj paziti.« 
Analizirajući popis nalaza sa Zduša koji donosi L. Marun u svojemu dnevniku, 
danas s većom sigurnošću možemo jedino ustanoviti nalaz željezne ostruge s dvo­
strukom ušicom koja se čuva u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika.47 Ostale 
nalaze nismo uspjeli izdvojiti. Istraživanja koje je proveo D. Jelovina 1958. g . . 
potvrdila su postojanje jedne veće srednjovjekovne nekropole koja je najvećim 
dijelom devastirana. 48 
Najvjerojatnije L. Marun ima pravo kad vrlički prsten ne pripisuje lokalitetu 
Zduš, ali je isto tako pitanje treba li ga vezati uz lokalitet kod sv. Petra, gdje je 
pronađen poznati natpis. 49 S istog nalazišta potječe i nekoliko naušnica,5o o kojima 
danas ne znamo ništa, a u Marunovu dnevniku je zapisano da je 1889. g. pri sadnji 
vinograda Bilić nalazio grobove51 na tom lokalitetu, ali nam iz njih nisu poznati 
nalazi. 
U Vrlici kod zadnjih kuća na cesti prema Kninu52 krajem šezdesetih godina 
ovog stoljeća uništen je grob iz kojeg potječe oštećena kopča koja se pripisuje Istoč­
nim Gotima.53 Čini se da se još dvije nalaze u privatnoj zbirci. 54 
Završna razmatranja 
U prvim desetljećima 6. stoljeća na području Dalmacije, odnosno otoka Brača 
i Cetinske krajine, gdje su nađena naša dva prstena, žive Istočni Goti. Njihova je 
prisutnost arheološki na području Cetinske krajine zasvjedočena nalazima pojasnih 
kopči i pređica iz Vrlike, na izvoru Cetine, u Gornjim Koljanima i na Gardunu. 55 
Na otoku Braču, u Pučišćima, pronađeno je 119 komada sitnog novca istočnogot­
skih vladara Theodahada, Teodorika, Celimera. 56 Isto tako u numizmatičkoj zbirci 
dominikanskog samostana u Bolu čuva se ponešto ostrogotskog novca57 koji je naj­
vjerojatnije pronađen na otoku. Poslije 535. godine Dalmacija dolazi pod vlast 
Bizanta i naseljeni Goti koji su ostali i nadalje u svojim naseljima priznali su novu ' 
vlast. 5s Nove prilike u ·Cetinskoj krajini dokumentirane su nalazima: bizantski 
novac iz Čitluka, ostaci željezne kacige iz Sinja, koja je u ranobizantskoj upotrebi 
u 6. st. i jedina je sačuvana željezna kaciga na provjesla u Europi justinijanskog 
vremena,59 staklena posuda i nekoliko keramičkih amfora iz Garduna.60 
Na Braču sličnih pokretnih nalaza iz 6. st. zasad nerpamo, izuzimajući nalaz 
novca Justinijana I. (527-565) 39 kom, Justina II. (565-578) 7 kom i Marcija Tibe­
rija (582-602) 2 kom,61 koji se danas čuvaju u numizmatičkoj zbirci dominikanskog 
samostana u Bolu a najvjerojatnije su pronađeni na otoku. Za razliku od pokretnih 
spomenik(,l iz 6. st. na ovom otoku (naročito na njegovoj sjevernoj strani) ostao 
je veliki broj starokršćanskih arhitektonskih spomenika. 
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Tehničke karakteristike jednog i drugog prstena su slične. Rađeni od srebrnog 
lima debljine 0,7 mm. Proširenje s križem široko je 7,5 mm odnosno 8 mm kod 
škripskog: promjer vrličkog prstena je 19 mm, a kako je škripski lagano deformiran 
od nošenja i nema pravi krug, promjer je 19 odnosno 21 mm. Vrlički je, iako puk­
nut , bolje sačuvan , i kao da je izrađen od čišćeg srebra, jer još uvijek čuva sjaj. 
Na njemu nema tragova dugog nošenja, niti je oštećen od ležanja u zemlji. Škripski 
je više izlizan , istrošen, tako da je srebro pomalo izgubilo sjaj. Krajevi prstena su 
fino spojeni pa se spoj ne vidi . Vrlički je pukao na spoju, ali nepažnjom nalaznika. 
Oba su prstena rađena u istoj radionici, vjerojatno u Saloni, ali majstori su različiti. 
U prikazu križa nema nekih bitnih kvalitetnih razlika. Vrlički kao i škripski nalazi 
se u jednoj nepravilnoj kružnici od ugraviranih točkica, ali kod vrličkog je još 
između svakog kraka ubačena kosa crta od graviranih točkica . Možda su tu samo 
kao dekoracija, ali čine možda i osmerokraki križ, tj. Kristov monogram. Cjelo­
kupni prikaz ptica na vrličkom prstenu govori o vrsnijem umjetniku. Ptice su rađene 
elegantnije a majstorska ruka je sigurnija i crtež je dublji nego što su to škripske 
ptice. Uz već spomenute razlike, najveća razlika između dvaju prstenova je u zavr­
šnom likovnom prikazu. Škripski prsten ima iza repa ptica ugravirano slovo T, tj. 
T križ a iza njega je ugraviranim točkicama u obliku lagano zaobljene crte dan zavr­
šetak likovnog prikaza na prstenu. Na vrličkom prstenu iza ptica je ugraviran osme­
rokraki križ prikazan u obliku oka ili sunca iz kojeg izlazi osam krakova i vrlo je 
sličan Konstantinovu križu, odnosno Kristovu monogramu.62 Promatrajući oba 
križa udara u oči »horror vacui«. Stječe se dojam da umjetniku kršćanska simbolika 
nije bila sasvim jasna jer je došlo do »pretjerivanja« u korištenju simbolike . Tu 
mislimo poglavito na prikaz kraja na prstenju tj. korištenje T križa odnosno Kon­
stantinova monograma. Prikaz ptica, iako je na prvi pogled neuobičajan : jedna sto­
ji , a druga leži na leđima, smatramo da je objašnjiv, kako smo to već naveli. 
Analogija našem prstenju na području današnje Dalmacije odnosno Hrvatske 
nemamo, a nemamo ih ni sa šireg teritorija bizantske provincije Dalmacije. Zato 
ćemo navesti nekoliko sličnih načina ukrašavanja samim križem ili križem s ptica­
ma, odnosno samim pticama, i to na predmetima od metala i na kamenim spome­
nicima . 
Iz salonitanskog agera potječe fibula u obliku mačkolike zvijeri na kojoj je pri­
kaz križa sličan našim. 63 
Prikaz golubice sa strane križa nije tako rijedak na kamenim spomenicima u 
Dalmaciji . Tako imamo sarkofag iz Salone,64 fragment ploče od vapnenca iz Diko­
vače65 u blizini Imotskog, reljef na okviru vrata iz Marusinca u Saloni66 te dio freske 
iznad katedre u apsidi sjeverne bazilike u Marusincu.67 Uz ta potonja dva primjera 
sačuvana je samo ptica bez križa, za koji se pretpostavlja da je postojao. 
Kršćanski motiv križa i ptica (grabljivica ili golubova u nizu) nalazimo na oru­
žju - na kacigama tipa NaronalBaIdenheim. Izrađivane su uranobizantskim, 
romanskim radionicama68 za vrijeme i nakon trajanja italsko-ostrogotske države. 
Centar izrade je Ravena,69 a vjerojatno su izrađivane i u Saloni.70 Rađene su za 
vladajući germanski sloj na europskom kontinentu, koji ih nosi kao znak prestiža.71 
Ukrasi - figuraIni prikazi kršćanskog kulta izrađeni su tehnikom punciranja na pro­
vjeslima i čeonom obruču . 
Za nas su najzanimljivije kacige iz gepidskog kneževskog groba ratnika konja­
nika u okolici Batajnice72 u jugoistočnom Srijemu', gdje na čeonom obruču kacige 
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nalazimo golubove u nizu. S područja Burgundske kraljevine, na kacigi iz Vezo­
rencea na rijeci Rhoni,73 nalazimo križeve vrlo slične našim između kojih su ptice . 
Na dva provjesla kaciga iz Batajnice i na svim provjeslima iz Salone74 nalazimo po 
dvije ptice između kojih je riba, najčešći simbol Krista. 75 
Na kraju navodimo i nekoliko primjera ranosrednjovjekovnog prstenja s 
istočne obale Jadrana koje je ukrašeno križem, a koji se vežu uz bizantske radionice 
i bizantski kulturni krug. 
Iz ranosrednjovjekovne nekropole na Vrhu kod Brkača - općina Pazin - gdje 
je stanovništvo bilo miješano romansko - slavensko, potječu brončani prstenovi iz 
ženskih grobova76 koji su na. ovalnom proširenju ukrašeni grčkim križem. Krakovi 
križa završavaju u obliku velikog slova V ili je križ jednostavan. Na jednom prstenu 
je urezan osmerokraki križ omeđen X-križevima. Početak ukopa na nekropoli je 
prva polovica 7. st. kad se datiraju i gore opisani prstenovi koji su rađeni u lokalnim 
radionicama, ali pod utjecajem bizantskog kulturnog kruga. Uz nekropolu na Vrhu, 
na još nekoliko srednjovjekovnih nekropola u Istri nalazimo prstenje ukrašeno kri­
žem, a najbrojnije u nekropoli Mejica kod Buzeta.77 
Srebrni prsten iz ženskog groba br. 53 iz nekropole na Makli novu brdu u selu 
Kašiću nedaleko Zadra78 ima na proširenju ugravirani križ s proširenim krajevima 
i smatra se izravnim importom bizantskih zlatarskih radionica. Iako se ta nekropola 
datira najranije u 8. stoljeće, ovaj prsten zbog načina ukrašavanja čini nam se da 
je izrađen ipak nešto prije, a ima velike sličnosti s opisanim prstenjem iz Istre i s 
nalazima iz Albanije. 
U Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika, inv. br. 4037, čuva se neobjavljen 
brončani prsten s mnogo tragova pozlate iz Kijeva. Ima ugraviran grčki križ na pro­
širenom dijelu, a između krakova križa urezana je po jedna kružnica. 
U srednjovjekovnoj zbirci Zemaljskog muzeja u Sarajevu čuva se prsten od 
bronce, kome je prednja strana proširena i u njoj je urezan grčki križ , vrlo sličan 
našim, uokviren elipsom od točkica a između svakog kraka je po jedna k~žnica. 
Nađen je u grobu izvan južnog zida kastruma Mogorjelo.79 
U sjevernoj Albaniji nalazi se poznata. nekropola Kalaja Dalmaces, koja pri­
pada istoimenoj kulturi (u starijoj literaturi nosi naziv Koman kultura}.80 Ona vrhu­
nac razvoja ima u 7. i 8. stoljeću . Ta je kultura pripadala pretežno starosjedilačkom 
stanovništvu. s jakim bizantskim utjecajem. Iz Kalaja Dalmaces potječe prsten koji 
na prednjoj proširenoj strani ima ugraviran križ čiji krakovi su na krajevima rašireni 
a između svakog kraka urezan je kružić . 
Zaključak 
Grobovi iz Škripa, odnosno srebrni prsten iz Škripa i iz Vrlike na osnovi karak­
terističnih stilskih odlika, te izbora motiva treba datirati u 6. stoljeće . Izrađeni su 
u istoj ~adionici, ali od različitih majstora, najvjerojatnije u Saloni. Obrtnici ih rade 
po narudžbi odnosno modi onog vremena, koja je bila tada omiljena kod Istočnih 
Gota. 
Na kacigama tipa NaronalBaldenheim upotrijebljeni su simboli s križevima i 
pticama, a ti su ukrasi vrlo slični po izgledu i načinu izradbe križevima i ptic~ma 
na našem prstenju. 
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Škripski grobovi su najvjerojatnije bili u sklopu jednog većeg groblja o kojem, 
nažalost, nešto više znamo samo iz pričanja mještana koji su gradili grobnice ne 
samo na novom groblju već i na starom uz predromaničku crkvu sv. Duha i tako 
uništavali kasnoantičku nekropolu i nalaze iz nje. 
Problem gradnje grobnica na starim grobljima vrlo je izrazit na području Dal­
macije tako da su česte devastacije starih groblja. Primjer groblja u Gracu kod 
Drniša, u Gornjem Muću ili groblje uz sv. Spas na vrelu Cetine samo su nekoliko 
žalosnil,t primjera. 
Kako je u Hrvatskoj vrlo malo radova posvećeno prstenju, antičkom i sred­
njovjekovnom, a tko zna što još kriju spremišta naših muzeja, smatram da je ovo 
skroma~ prilog rješavanju toga problema. 
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Kratice: 
AV - Arheološki vestnik, Ljubljana 
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Zusammenfassung 
SpATANTIKE FUNDE AUS ŠKRIP AUF DER INSEL BRAČ UND EIN 
SJLBERRING AUS VRLIKA 
Im Jahre 1983 wurde auf einem Teil des neuen Friedhofs in Škrip auf der Insel 
Brač, anUi.Blich der Errichtung einer neuen Gruft, eine antike Inschrift entdeckt. 
Sie ist der Gottin Kybele geweiht und erwli.hnt die Frau des Mescenius Tertullus, 
Tochter des Publius, die aus eigenen Mittein einen Porticus errichtet hat. An der 
Fundstelle der Inschrift wurden Grundmauern eines antike n Bauwerks gefunden, 
die stellenweise aus regelmassigen Hausteinen bestehen. Neben diese m antiken 
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Bauwerk unbekannter Bestimmung wurden an der Siidseite zwei Gdiber gefunden. 
In Grab Nr. 2 fand man auf der Brust der Verstorbenen 23 Perlen einer Halskette 
aus Glaspaste in der Form kleiner Ringe. 
Neben dem Finger der rechten Hand fand man einen Fingerring aus Silber­
blech mit einer ovalen Verbreiterung an der Vorderseite. In dieser Verbreiterung 
befindet sich ein eingraviertes griechisches Kreuz dem zu Sei ten sich je ein eingra­
vierter Vogel - eine Taube - gegeniiberstehen. Hinter den Schwanzen der Tiere 
befindet sich eine Zeichnung in der Form eines groBen Buchstaben T. Die Enden 
des Fingerringes sind so fein zusammengefiigt, daB man die Naht nicht sieht. 
AuBer dem Fingerring, aus Škrip veroffentlichen wir hier auch einen sehr ahnlic­
hen Silberring aus Vrlika, der 1907 fiir unser Museum angekauft wurde, und bis 
jetzt nicht publiziert worden ist. Obzwar gesprungen, ist das Exemplar aus Vrlika 
besser erhalten, und scheint aus gutem Silber angefertigt zu sein, denn es hat noch 
immer einen schonen Glanz. Man bemerkt an ihm keine Spuren daB er getragen 
word en ist, und auch das lange Liegen in der Erde hat ihn nicht beschiidigt. Der 
Ring aus Škrip ist mehr abgewetzt und abgenutzt, so daB das Silber seinen Glanz 
fast verloren hat. 
Beide Exemplare wurden in derselben Werkstatt angefertigt, wahrscheinlich 
in Salona, aber von verschiedenen Meistern. In der Darstellung des Kreuzes gibt 
es keine wesentlicben Unterschiede in der Qualitat. Beide Kreuze ste he n in einem 
unregelmaBigen Kreis aus eingravierten Punkten, nur daB bei dem Fingerring aus 
Vrlika noch zwischen den Schenkeln des Kreuzes ein schiefer Strich aus gravierten 
Punkten steht. Es handelt sich hier vielleicht nur um ein Dekorationsmotiv , moglich 
ist aber auch, daB es sich etwa um ein achtschenkeliges Kreuz handelt, d. h. um 
das Christusmonogra!llm. Die gesamte Darstellung der Vogel auf dem Exemplar 
aus Vrlika zeugt von einem besseren Kiinstler. Die Vogel sind eleganter ausgefiihrt, 
die Han~ des Meisters ist sicherer, und die Zeichnung tiefer als bei den Vogeln Fin­
gerringes aus škrIP. AuJ5er den schon erwahnten Unterschieden besteht oer gi-oBte 
Unterschied zwischen den beiden Exemplaren in der Darstellung am auBeren Ran­
de. Das aus Škrip hat hinter den Schwanzen der Vogel den eingravierten Buchsta­
ben T, d. h. ein s. g. T-Kreuz, und dahinter schlie6en eingravierte Punkte, die eine 
leicht gebogene Linie bilden, die Darstellung ab. Auf dem Kreuz aus Vrlika is hin­
ter den Vogeln ein acbtschenkeliges Kreuz eingraviert, dargesteIlt als Auge oder 
als Sonne aus der acht Schenkel herauswachsen. Das ganze ahnelt sehr dem Mono­
gramm Konstantins. . . 
Auf dem Gebiet des heutigen Dalmatien, beziehungsweise Kroatien, gibt es 
keine anderen Funde ahnlicher Fingerringe, und auch auf dem weiteren Territo­
rium der byzantinischen Provinz Dalmatien kommen sie nicht vor. 
Die Graber aus Škrip, beziehungsweise die Silberringe aus Škrip und Vrlika, 
kon ne n aufgrund der charakteristischen Stilmerkmale und der Auswahl der Motive 
in das VI. Jahrhundert datiert werden. 
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